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Природно-територіальний комплекс – це відкрита система, в якій проходить кругообіг речовин та енергії, в тому числі полютантів техногенного походження.
Зона аеропорту розглядається  як природно-територіальний комплекс, де антропогенне навантаження визначається за вмістом важких металів у приземному шарі повітря, ґрунті та воді.
Важкі метали надходять у природно-територіальний комплекс насамперед під час руху авіатранспорту, технологічних робіт при експлуатації та поточному ремонті повітряних кораблів та спецавтотранспорту аеропорту.
Були проведені дослідження на вміст важких металів у зоні аеропорту, а саме: в атмосфері (висота до 1000 м.) та у ґрунті , концентрація важких металів у воді аналізувалась при порівнянні даних нормативного та фактичного хімічного складу скидів аеропорту.
Встановлено, що у приземному шарі атмосфери вміст Pb, Mn, Fe, Ni, Al перевищує значення середньодобових граничнодопустимих концентрацій даних елементів.
В ґрунті ( шар 0 – 20 см.) фактична концентрація вищеназваних важких металів дещо змінюється. Наприклад, не виявлено перевищення вмісту Mn, Al, Zn, поряд з цим встановлено перевищення граничнодопустимих концентрацій за Pb, Cu, Ni.
Згідно гранично допустимих скидів екологічного паспорту аеропорту стічні води після комплексної очистки не повинні містити Pb, Ni, Mn, Cd, Zn, Cr+3 та Cr+6, а вміст Fe (заг.) повинен бути у межах граничнодопустимої концентрації.
Проведено аналіз та визначено основні джерела надходження важких металів у природно-територіальний комплекс. З місць технологічного обслуговування спец автотранспорту, ліній очистки та підготовки поверхонь під покриття, інженерно-технічних служб надходять особливо токсичні та пожежовибухонебезпечні речовини: ацетони, розчинники, луги, кислоти, а з ними у зв’язаному стані важкі метали.
Екологічно чистий аерозольно-газодинамічний суспензійний спосіб очистки авіаційної техніки, завдяки використанню як робочої рідини суспензій глини на водній основі, забезпечує необхідну ефективність обробки поверхонь, а також виключає з технологічного процесу токсичні та пожежовибухонебезпечні речовини. 
Нова технологія утилізації відпрацьованих електролітів дозволяє хімічно зв’язувати шкідливі компоненти для подальшого їх використання у народному господарстві.
Результати досліджень показали доцільність екологічного моніторингу зони аеропорту та переваги використання екологічно чистих технологій очистки поверхонь та утилізації відходів.







